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J 0'RNA D A . D E ,0 0 ERR A I Els combatents de Llevant
Diumenge fou un dia dedicat a Ia !fuerra, t�l com reco-I ,salu�en el President Companys
mana el.Com�te d'Bnllac C:NT.-U.O.T. Activitat .. propagan-'I riIumenge a migdla estlgueren ,11 I i donant vlsquee e Catelunya I cl eeu
,da i confr�t�r�i!at: �cupa�en Ia jorn�da a la �'eraguarda,' en, la I Palliu de la Generalltet amb oblectte I Preeldenr. ,
\
.
qualla poblaclo civil sentr, com mal, bategar el seu cor a I u- de aaludar ftl
Preeldent Companys, .BI senyor Compsnya.eortl a salu-:
ntsson de fa lIuita que sostenen al front els nostres heroics' ele,
dce-cenrs clnquepta comberents dar-toe al Pati dels Taroottere, on
b(
.'
que ban vlngut del front de I'Bsr I de s'havlen reunlt. Segufdament ele com ..
com atents. Llevanr, emb motlu-de la feetivftat del betents I'aclameren, donant vfeques.
A·Barcelona, Madrid i Valencia, capitals mes destaca- 1 ..er de .rne{g, en honor dels quale a Cetelunya i 211 President Companys,
des de la Republica i a tots -els -pobles que convingue, es tre- S'hlID organltzet dlvereos
ectee. . La majorff'J ef volreren per a estrenyer
balla co"m si nos f08 diumenge: . es celebraren acres de pro- I > Al davant dieJl� hi havIa. e,l comls- 10 eeva rna . .' ,
d'
.







sari general de 18xercit de I Bst, ee- i Despres ae rebre les mosnea d efu-
pag�n a per ta e I on re 109 I ora . rispenya e. sigrn � nyor Mantecon, I eltres dos cornlesa- I ei6 de tote ele presents, eI President
cat de la guerra I!er a la classe trebelladora i per a le demo- rls. BIs ecompenyave tambe una re-
•
pronuncla les eegUents pareules:
.
cracia, i. foren nombrosoe els actes de confraternitat entre els presentaclo del Front Popular de Ca- «Slgueu benvlnguts
entre nosaltree.
Iluiradore catelens i els de les altres ·terres�d"Iberia, entre 501- talunya, int,egrcdll per Rebqll, de
Ia Bm complau expreeeer-vos, en nom
. "
Unf6 de Ra.E2!:!cires; Marco, de la de Cetalunye, la gratitud del nostre
dats I poble, entre aut�rItats 1 represenrants del front Popu- C.N:T.; Cld, de'lli U.O.T.; Soler, de pobje pels voerres secrlflcte i pel voe-
lar i els braus combarents de Ies Brigades Interna'Cion�Js, ali Bsquerr8 Republlcana'de Cctalunya;.
tre heroleme. Som enemice de I.
tot arreu on n'hi ha alguna representacio (com a Matar6 rna- Peypoch, d'Accf6 eptalana R�pubIi-
.
guerra, pe�o 'bem t:stat agrzdft!. La
.teix), i tarnbe entre delega�ion� estrangeres que .volgueren i can.;
Perez, de.la F.A.L'; Marite. del fem per 1I salvagmlrdeir Ia IlIbertlit 1111
d
.
t II dh·..·, b' t bl- la d I R "'1 P.S.U.,
I Marqu�s, d'Betet Catala. ,democraciD. es dir, lea normes de to-
emos rar ur a eSlo Ipcre an a e a causa e a epu-
� Telmb� acompanYliven all! vleitant� Ilerancia ide nspec(e a leIS "creences
blica;.
.
, ,..' II. I una nodrlda representac!6 de 18 uni61 Lliles Idee!!, que €$illbleixen les lIui·
. ,oecididament, el,prime"r,
de M�ig h�ur� serv�t engu�ny r d,'
Don •• de Cah2lunya, ,,' davant de I
te. bum.ne. amb n�r;"•• d. elvlllt"""
;'
per a commemorar d una manera dIgna 1 amversarl dele crlms
la qual figurnven lee companyes Do- clp I de pau.·
de XicagQ, 8imbo1itz�t� ;�"'i�;c': 'persones de. Spies, frischer,
/
lors Prera, Barga1l6 i Gallinat; Para· � Dtsprts�de la guerra. amb el vos·
� . , \. :.', .. . , dell, del Conlile Regional de
III CNT; ; Ire 'eacrifici i zmb Ie voetra eang,
Engel I Parsons, els quals monren a la forca vlchmes de I O� Hurt_do I Font.eea,.del Soeors
.
Rolli I baurell olert al m6n I'e.peet_elllmag-. di ferotge �el capitalisme reacc.ionari de la P,,a.s8�da cenhj�,a,
.
de Cat�lunya; el dlput.t Azni,,; Co- I nllie de que 06n e�p.�o. de d�n.r&f.
No sera debades que la Dlada del Treball s haur� utIlIt- mit� d Bollac. U.O�T.·C.�.T
.• rep.re� r homes en defen�a de les
lllberfets
zat com a plataforma .-d'una in ten,.sissima propaganda a Es-, I aentat pels 'companye F�rrer





. .' 1 • .
.
• nez; Ajut Ctttcla; Marlin, per la Co- I R,beu el comiat emocionat del Pre�
panya ,I a 1 estranger.
Pms· ara �s par,a�a del. PrImer
de M.�Jg i miesf6 d� If:! Indusiria de Guerra de la f sident de lei Oeneraliia:d de Catillu"
com d una gesta remota que res no tema a veure amb la bra-' ¥ Oeneralitct de CatalunYl); Muni i Slin- nyc.. (81s1 combatents vicforejcmm
·
nia contemporlmia. Tothom s'hf veia en cor. Adhuc els des-
t gUeso, del Comif� .Locai del P.S.U. limb grim enJUs!aeme rd. President.













dent Companys, :€speraven els
v!ai-I'
A contlnullci6 el President pronun·
gUlaVa S atrevum a cel€ raP e rimer e alg per a . e veu- ftmfs el conseller de Oovernaci6 i cia breus paraulee en castella' per II
re si aixf desnafuraJitzaven la seva a�ta significacio. Ae$l!t�ncin
.
Social, Antoni Maria, sJgnlficlIr ramor Intene que sent Ca·
Ara; despres del prim.er ,de maig del 1938, ja ningu �o i Sherf; e! sots-secl'etllrl de 112 prest-I feluny. CliP eIs gf.rmane d��les deIties
podra d�sconeixer que la guerra que esta destruint Ja Penin-
I d�mcill, R�uret; el sots secretarl de i terree eepanyolcs. La Repub!lca
de-
l· � "t t' 1 .... b I .f! t t � .
.
, f Justfcfa i secret2!ri del Comile d'Bdu- � mocratfca e�anyola _:'dlgut- froba





i cllcf6 PremllItlSr, Rag1l501; el comrs- un eol cor! un �ol Jmpuls
en defensa
amb la commemor�cJO � �q�esta data h�stor!ca:,AIXO �� cor- t 'sari de Propaganda, MfravltIl�s,· el dele Ideale creme. de Llibertat I de
·
J'¢,gut a compte·dela
anlifelXlstes espanyo!s, perotambe lamb Isecret.rl
partIcular del Pre.idenl, Pt- Dnet.
roes possibilifats de difusi6 encara, dels obr�r� i dels demo-· qud,
lei C22P de I'eecorta preslden· A l'acabnT cquesles paraules el
't t' t·fi d t' t I ... 1 I h I!et's de la prem �
cia}, comandant Bscofe1. 1 Preeldent lorna a teeer voltat i Dcl.·






• 1'" ,,_ .. .. •
.
f ,Ble visltante entrtlren a la Genera- mat.
sa I de �a trIbuna per a defensal Ia RepublIca Esp�nyola de !, Waf fn10mmr elguns canfs' pn1rfotic'!
ragr�si6i�qua�equ�����CkPU part���hueU8 de�I·_._�����._·�����_.�.���������._�_
asscfssins d'antany, que no son aUres ·que les dlctadures fel-,
"
.
�istes i lI�rs complic�$, tan influents,als P6IS0S, de"_locratics; ...
NotiCies breas de Ia Unio Sovietica
1.:1 PrImer de MaIg ha estat el que es convmgue p�r part La gasificacio subterrania praCf'ica amb el fi de realltzar Ja nota
..
de les Sindicals i del front Popular:' una jornada de treball ,j ,·1 del carbo' bJe idea de. Mendeleiev i de RamsllY.
deguerra.,' � I La fd�1l de la gasificacl6 subterranill
A princtpls de 1931 el govern so-
Que Ia lIavor /e'sca�lpada arreu germini prompte al cor �I del car�6 per1any
cl c�}ebr� SBVR rUB :::��:::t:t:r�:n�:C!:iI6c:;:�e jlac�:; )
l'b I d 1
., t P
. D. I.' Mendeleiev, que I'anuncia per . -
dels homes 1 era sea terra, 1 procurem que aques
. rImer i' d I' 1888 un organie.me eepedcl per a dirfglr
.
..
. pr mere vegft a en any .
de Maig n� sigui �n fi, sino p:incipi de, l'actqaci6 ar�turera
.
Malgrat de l'fnter�s que pree�ntava lllqucsts tr�bCile.
que ens dura al trlOmf pel caml de l� HuIta, el treball I la so- aqueeta Idea, no
se Ii concedi czw
Ble pro)ectes initials estaven ba-
lidaritat.
'
L "" atencf6 a II! .Russia tearIsta. sots en el prlncipi de que
eJ prods
'\ Uns 25 anys deeprts de Menqeleiev, ,de gaeific8cf6 subterrani. no pot pros-
Intere8sil de nou la qiieetl6 de la, ga.. eeguir·se I!ormalment mee que en les
sificfJci6 l!iubterrimla del clIrb6 1I1 c�· capee de carb6 pulverl1zat. Ara bt, la
lebre qufmIc angles William Ramsay. practlca ha demos1rat que aquest pro- .
, 'I L L" I 8#D R TAT No obs!lInt, fins lIquests
ultlms temps cts es molt complicat, molt cost6e i




no s'bc portat 1I ferrite cap temptl1tlva que no d6na III possibllitat d'imprf�lr
� .
,.






'clali5me I dels treballadors amb 'el
seu cap I guia, camarada Stalin, unlc
pliis de progres I felfcftat. Ternbe es
colncidf absolutement en acater amb
dlaclpllne de ferro totes les ordres del
LLIBERT�Y
una direcclo eatable • la g'tlslficacl6.
Cap a ultima de 1933, un grup de
Ioves englnyers sovleltce elabora un
nou proiecte de gasifIcacf6 anbterra­
nla, basat en el proeedlment verlflcat
en els laboretorls de gaeifIcacf6 de la
capa no pulverlrzada de carb,6 (clirb6
verge).
Oracies ale resultats obtlngute en,
lee eetaclons d'experlmenraclo a Gor- ,
Iovka (conca del Donetz) es pogue'
procedir II prlnclple de 1936 a la cons­
trucc16 d'una estacl6 mes potent per a
la gaeUicacl6 subterrllnla, del carbo,
en febrer de 1938, per prlmere vega­
da en la hfetorhi de la t�cnlca mun­
dial, el gas obUngut per la gasifIcacf6
subrerranla del carb6 ha estet conduit. "de Sang namero 1 de la nostre clu
Bota lee grllns;c�lderes d'una fabrj�a i tilt, prenent-hl part una comfs�i6
pe cok. Ble resultats foren perfecta _ j del :ront Popular Antifeixfsta I,dele­
�ent satlefadorle. i gaclons de la C. N. T., P., S. U., F.
La U. -R. S. S., donce. he comen· � ,A. I., Casa del P8bl�, 'Socors Roig
I I
' , . Francescll RlbtJs. el nom) en el q'uel ftlYllrtlven, 'vet�rans�at, practfcllml!nt. l'expl<)taci6 de ja-' nterneciomJi, Pront Popular de Do &� .,.Les intervencIons de tote eque3ts tant significats, com, 0,olburu. "'Boschaciment! hullers, ettnee rec6rrer 211 tre-
I
nes Anlifeixletee I Casal de la, Dona ' " -companys i, companyee f,oren m'olt . ,ball eubterrani' dels minere. Ara ee I love. ., ' Cros, etc. L'Bspanyol, a 101 primera
i
celebrades i -fJpiaudldes pel nombr6s '
tracte, i els 'prOje�te8 jc" existefxen,' AI maH t,lngue Hoc eI miting de- part, tingue eSH.nes de joe vbt6s. etc-, "pul?lic (Ju� hi asslsH, paeeant III tarda bde conetrulr eelaclons de gasffieeci6 Pro�t Popular, essent presidlt pel fa- ' re tot pel que es r�ferelx a la davan-
eubterrania a Lieeitchanek i, en I� i marada Samet' en representaci6 de, lamb
motta, satiefaccl6 per 121 valua tera la qual t,j�gu� aI seu favor el eol! dels artIstes I de l'Agrupacl6 de Can-
"-




tatre�, per als quale no cat ,fer cap
als treballs han comen�at j'les novee rue, de Ia paraula en "comen�ar i tenelo. Bn canvi en el aegon temps es'I' �,comenta,,1 per easer tots sobradllme:nt
�mpre�ee eeran pllrciall11ent posadel5 1 ,a�abar e! rnfUng. 81 Comiseeri de va veure compietGrr.ent qominat I en
I coneguts per a �9men,tClr el me,reecut "t t. i J:. I d'en mBTXa }'any 1939. Bs realttzen tarn... 9uerra, carriaradft Marcel, tambe In-. cn e momen a an� g� reo\:i.ll, a erl';",, ' I, elogi, com tambe el de i'Agrupaci6. '
be exp)ora�lons per ii Ia constru'ccl6 �. tervingue. A contfnuacl6 fer,en us de ' ,va. Mentre a III primera, part I'IIuro no
l Poren I!l.COmplinyats al plano 'pel pro ..
d'u, n£2 estaCl6 en ei districte de Ori .. i Ie pareula' Andreu Padro!ft, per la tingue eort en aigu-na oCZlsl6 a la por-i fessor camaradll Joan Poseas.
chino (conca del Donetz) la qual all- , Casa del Poble; Pasqual Carniago. Bn aquest festiyal hi as�lsif JIAlcal-"
fa espanyoIiata, tJ la aeggntl fou rBs-
mentara de gas combuetible a la,cen- 1. 'pel Socc,rs RoJg Internacional; J. YJ- panyol el que' es troba en aquella cJr-'
f de. compllDY Ramon Mollst, i npre-lral elecfrlca c;le Kurejovo, ac�ul!)ment I lIaverde. per la Pederaci6 Anarquiata cumefancla. Bl resulfat. ,doncs. h,-
,
I Ib eentacions enquadrades, al Fro�t Po- . I hi h db'en vies'd'edificacIO. f �rlca; Vlcen� Bartra, pel Partit So- Just no
"
a u te ql;H! 81 el8 da-
I clallsta �njfIcat; MiqueI Campuza�o, ,pular. v�nters locals haguessin ti�gutmis,
t per Ie Confederaci6 Nacional del Tre.. Com a final, amb una al'locucf6 , declsl6 en e) xut,' 18 vIctoria eIs han ..
�
�
nlolt esc8ient de I'actriu B. lila fou'D'acord amb el pIa general de re- i ball; Carme RIbas, pel Pront Popula"r ria somrigut. Les dU�8 f4ses del par� ., " 1 " cantada �La Inrerna.cionlll:. per tota tit, tan ,divetses. don"'r�n Mmeni'- aconstruccl6 de la clutat de Mo!cu. � de Dones Antlfeixit5t�s� i Bnric Ba- ... . .. "'�
s'dectuaran grans trebaBs durant 1 Ilester�s, pel Piont Popular Antlfel: rAgrupacl6




I'any 1938. • ' . � xiata. I:Jn company I una comp�nya tent nombr6, que ·llcudf . ell cam" de
Mo!cu comptara a ijnals d'aqueet � del_mateix HoepilaI pronunciaren uns *** esporte de: I'Huro en sorti for�Cl satls-
anyamb 278 noYes graniB cases de I mots de salutacl6 en nom dela cams- Tot�a lee sal!s dc' I'Ho3p�tal, eat£l- fete
I
.






v venda, d una 5uperficie t01'OI �e I des fetits, j de les infermerelJ, respec':' 'A I'equip de l'ospanyol. B03ch de .. '
596.000 metres q!ladrnts. , ,f tIvament.
' leix05 comg'rede:s ferHs,
,
haven,t, hi inoetra' que encara hi ha «cIGsse...
131 pIa gener�1 de liS' reC'onstrueci6! Tots -els ofaqorf! remarcaren Ii:! lee m�� rellevant� figures, de I'anfi� Oolburu no arrib� ,I!l destac4f mass. i,
"
!
' , 'felx'il5me naclonal i internaclonal. Hide Mosell, adoptat en 1�35, prevela. tranecendencfa del que signifieD la Cro� .. � maesa vetera. Maffa�, molt
Ia conslruccl6 d'onze noue ponts en diada del t.er de Malg per II tot el �avia concurs per estfmular quin8 sa.. periHqs dftv�nt ia porta•.
i. ' la eerllJ 'Ia mes oi'nada. Tambe n'hiun termini de deu anylS. Aqueetes j proletarIat, mundlal, i mllnfenir noe
b
' -! '1 ' havia per, una 6ubscripcl6 d'cjut alores seran I!!ctbades aqnest any. t :::Iempre totf! ele treballadore fermer-
en la terdar: Moecu a'e�riquira 1 ment unit!,J 8mb mlie fervor qu� ';'ai Oovern. A mig mlltl la q�antitat re­.
i '" captada ja ascendfli a mea de free mil­amb 57 noue ed!ficls eecolar�. S'cca- i estlmu[ar la p;oducci6 treballant c&d�
bara tambe Ie construcclo de'varis I dl� mes I millor. 8s dedicaren �ra3e� peasetes� , \




"I Brigades Internacional:!l� exemplars
Per a la construcc!6 de grane teo- Illultadore per la lIibertat, i tambe de
des, maglltzema, i dip08Us de llegums ,i recordallc;a al� noetree comblltents
es gastaran 17miHons de ri1b�oe�.
' ide' I'he'roic Bxerclt Po�uI6r. Tambe
131 consum d'Aigua quaei e'ba mul- � e'evo�,a III formIdable' patria del so'-
tlpllcar per set c Mosca, amb releclo
a 19t3. 81' 1938 s'acabara tina' nova
central de dlstrlbucld construtda so­
bre el canal Moskova Volga.
Etl.er
.
de Maig a rHos­
pital Militar de Sang·
numero I
'
Tal corn varem anunclar, organlr­
zet pels cemeredes de, lee Brigades
Internactonala ee celehra ei dlumen­
ge pasear la dleda del Primer de Maig
, en un dels pails de l'Hoepltal MiUfar
Mosca "en 1938
)
Atencio,· Empreses Col'lectivitzad'es I
EI DiariOflcial de la Genera/ital de Calalunya' publicava, el dia 9 del corren;;
.
un Decret del Departament d'Economia" en t'arIiculat del qual 'hi .:onata el que". .
segueix:
,
,'Art. 6.e En I'ordre cpmptable i financer de l'empresa, es de la compe�
rellcia de l'Interventor, el segiient:
'
. I
a) • • . . . b) • " � • • c) . . . . • d)' . • • • •
(e Autoritzar amb la seva signatura lots els documents qjle 8ignifiquin




A p�rti� d� I� a�ta 'de 'Ia publJ�aCi6 ci"aqae'8t Dec�et'al'DIARi
OflCIAL els Interver.tors-delegats en exercici adaptaran Hur actuaci6 a
lea normes aQi establertes. Pel que es refereix a la signatura de docu-'
menta que impIiquln l'nobilitzaci6 de cabals, caldra registrar,les signa­
tures al Negociat de Legalilzaeiolls del Departament d'Economia lIes
Banques i establimenl8 de credtt deixaran d'admetre paper que no porlt
aqaest requisit, trenla dies despres de, la pubUcaci6 d'aquest Dec�et.
En cOns�qii�n�ia,'el� D�legais de I� o'en�r.aiita·t a'ie� E�pr'es�s B12n�a;ie; i ins:
titacions d'Bstalvi de Catalunya hauran de tenir cura que,.a partir del dia 1} de
maig propvinenf, sigai complimentat l'esperit i lletra del que qu�da ordenat pel
Deeret de referencia. '
'lIBarcelona, 13 d'abril del 1938.
BJ Cap del Servei TecDic
del Credit i de l'Estalvi'
Banea ArmIS - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Caial!' - Maj6 Germans,
Barlquers - eaixa d'Estalvis de Matar6.
futbol
_Camp de 1'lIuro
Govern de Fr<?n(Popular, de Guer- , Tomeigde LlIEta Ceteten«
ra f de Vlctorle. ,
ILURO, 3 _ BSPANYOL. 3
Tots eIs oredors fpren molt aplau- Heus .act un partlt que tingue dues-
dits per ,1�2 nombrosa �oncurr�ndl!.· fases ben dlferents: La primera part
Ia qual en acabar el mrtlrig, canta"omb re8ultil Iavorable a I'Bspanyol f Dca..
el puny clos i dempeus eLa Interne- ba amb el resultat de tres gole a zero,
ctonals.
� /llI}arda 'tingue Hoc un festl vel If­
terario muslcal a carrec de I'Agrupa",
cf6 de Canratres de I'Aterieu Popular,
prenent hi part ele tenors Joan Arn6 .
-i Ioaqulm ,P(qQer; els batftons Iosep ,
Carbonell, Fellu Preglnele I Cerles
Cesrlllo; Ies 'tlplee Margarlda Anae­
sl I Annea Martinez; el tenor comic Pi·
garedc; lies actrlus Bulalla, 1Ile! i
diferente Iij�rques
CONPITBRIA BARBOSA
moment de bllixll forma.
Com hem dft, It'! primera part linf
amb"eI resuitat de !res go!e g' cap i[
favor de 1'8�panyol. Poe! momenta
de�pre,!. d'iniciat el Joe, !'interior dret
�spanyoli3ta d'�n, xut per ,ait iuaugura.,
el marcador. 131 mateix j I.'!g�dor, eli
una c6rner freta per B,osch, entrll de
III ,01. • con.ln••at �.I pfl'ltUI
�� 'Ia.� ...... .1 .ort•., ct.,telt
una capcfna�a el eegon got I en una
n.I'. 18 CO.HU.rla �·A•• I.t•••f. aUra c6rner e�ecutada pel'mateh,
��lIj.l. lorrelpo••at .1 •• 2'.1 Bosch en la qual el porter ilurtmc ffl­
malg' ••11938•••,0•••oaata I 11.1., lIit'la sortid12, eJ davanter centre as­
t&1 ill ,culer d·.CIII'•• Coa••JIIlI�., II soH el tercer ,gol, de I'Bspanyol ,,
, �iI'!Jm.I. •• \1h\t.. I....l.. PIIDlt.! II•••,. I Tot s.eguit d'fnicfat el segon temps.''''0111.1'
I ' "
,
'una ex�el'lent ju�ada de Or&gori do ...
\
nil ei primer gol a 1,'Huro. Ale Pc.cs
moments, el matelx jugador porta una
situllci6 de perm II la porta forena t
Petit I entra el segon gol local. BI ter ...
cer gol IlllriDc fou el mlllo'r de Iota.
Navarro centra espl�ndfdament lOre.. ,
I gorl remala
a'una capchaoda 5upetba.




Bil .6••ro. IORe.pOle.tl. ,r••
�J.tl lID' fru ,••••t••••6a II, I.·
iie�t.:
077 . 277 - 377 - 477' 577 - 677 � 777
877 - 977.
IJrJ1l1tar6, 2 d. mlig ••1 1918,
WI) eoa.cdl., tI'AlaI.tt••I. .ollal.
I�NrP .,,,••
al seu favor, ! a ra eegona fou l'lluro
, '---
el que marca tres gole, acabant, et
parm ainb empar, De bell anruvl 1'.Be �
panyol ee mestrh nerement superior I




un resultat soro.lce. Bn realItat .. pero,.
no era stno que els lovencens juga­
dora llurence 'estllven Impreaalonata
pel 121 de t�obBr-3e davan!' un eqwp-
,
de no� (no p!'.iS gral) , cost! 'mea que- '
'La .mejoria dels compommts de 1'1- '
hiro tlngueren com' a principal quali­
tat IL'l.;volun'tftt Cal as�enyald-I:. pera.
la bona' ta5�a re'allfzo�a per Gregori.
, Pelr6, Pellu; Torre� I Marti. Aqueef.
p�aI a una faila �n un dell! 'goIs, s·a­
credf�a novament com a porter d'ex ...
cel'lent col'Iocacf6' I bon blocafge,.
. q�alllats base per a un gil6rda, valia.
BI,mes flac f,ou Arn6 el qUl.'ll eStlgu�
molt gri:!. Petit I sembla pa�aar, Ull
./
,!'oUla amb noblesa per pert de. 'tots." gudes' exctustvement els heroics
.
-
Arbltra 5eTl13e dtflcultare ! pequea eombetents, hem de contesserque
-equlvocaclons el col-Ieglet �Ion�o I a entre el molt de bo que allli es des­
Jes sevee ordres �Is equips es forma- tece, el que fa mes impless/(j, lfs te .
',ren ubi: sottdetttet que extstetx entre tots et«
Bspanyol: ,Trias. Al6nso, Cros; compenys, sense dislinci6 de cles­
�once, Vila, Golburu, Valles, Gele- ses ni calegories i Iebsencie d'e-
,AIUNTAMBNT DB MATAR6
Conselleria - Regtdoria
de Finances i' ProveTn1ents
AVeS
A partir d'avul, dia3 dels corrents
Director: Dr. Vlladevall, M.edielu
general i cfrurgJa.
Sub- Director: Dr. Cempamer, M....
dlcf� general. (VJsUl1 dillnns, dfm .....
'
.
"eres, dlvendres. de 10 a 11 man),
Dr. Cabanes: Medicina I cirortla
generals I Obetetrtcle. (Vislta dimcrta.
dtloue, dfesabtee, de 6 a 1 tarde),
Dr. March: MalaUies de las Inf�nel••
VjsitCi dllluna, dlmecres, divendru""
ales 11 man).
Dr, Gulx: Odontologta. (VieUa .i':'
marts. dlaeabtes, de 4 a 5 tardA).
Dr. Selxr Tisloleg. (Visit. dljoRa.
II lee 5 tarde),
Metge operador: Dr. Gubern,
-Ltevedora: Rosa Alfonso. - Visit•
cIs dlioue de 6 a 1 tarde.
I
NOTA. ,_ Per 112 visIta preci. I.
pr�via autorltzacf6 de ·1. Cons.llerla
'Conselleria de Governacf6
,I' I Assistencia Social
QUADRB DB VISITB�
t>l!L DlSPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
�berte,·Gomfe, Matlae ! Bosch.
i mentre no es dlaposl el contrart, en
, Boismes que impete etreu, els establlmenta particulars i coope-




retlus d'aqueste " ctutat, s'efecfueran
'
rar8 de la ment -de nlngu, etPJimer tres repartlmenre de patates setma­
de /ftaig celebret a I'HospilaiMilital nalment, a raQ de doe qullos per fa­
de Sang. car la qualitat i el ttemp mlllar,
",
Huro: Marti, Fellu, Pera, Nfub6,
'Torres, Peir6, Petit, Arn6, Gregori,
,Petit III Navarro.
X.
I dete homes de les Brigades Intelne­
M 0 R,A L B·S, PAR B 1 A _ X}JAmI
! cion�/s son Iesponent-Iet cam
I
viva,
"earn que palplte, - de I'etemerides
Bls referlts repartlmenta tlndran
lIoc tote els dlmarts, dilous I dtseab-
.
tee a la tarde.
;.
Bis venedors hsuran d'fnutilitzar ,I
lloc corresponent 121 bacalla del mea .
d'ebrll, mentre lee noyes tsrges cor­
responente alsmesos de mafg I luny
,no estigul,n repartldee,
Bt que ee fl public, per a �eneral'conelxement.· , ,
Matllr6. 3 de malg del 1938."::"B I
Conseller Regldor, Iosep Calvet.
.F
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR prolelliria�i de la signifiCiJcio de la
CONYAC a
'
Bueua que sostenim contra els even-,
l' II;;>XTRA Mor.le� p'!>)l}'�J�
�
,CONYAC. JULIO CHSAR. ' turers �nomenals sarcssticement
.
�"" It f' MAf"!JT' PITft � "1'1 .£ �
«voluntetls» que porta a Bspeny« el




















Moll simplilics, els'a,eles que es . "P05tfC mah!l1ronf
...ceiebli/llen ahir a J'tiosPilal,Mililar I D'�milin�u-los :6!'n. lee
)bO�4!la t�8ttl:l .h,
,de"SQng, '. I 'quevlure!!J� _- P'abrlet!l1ta p�r P'A8ifaa·,Tanl en el mfting .del malf com en SBRIA 8ATBT. . '
Ja vetJ/ada de la lardo, /'exit premili
' .
MA.N<;ANILLA 41LA MAlA.
XBRB3 PlNfSSlM cPBTRONIO. que
ha' d'�!!8er soI'lfcltadl! amb h. d....
'.
. gnda antelacfo. ,,'
MOUALBS PARBJ A -iXeUml
.
DtPoeiteri: MARTI PITa �MATAUlO
l
Llegiu , LLIBERTAl'
.la �nicJaliva dels organirzadors i
, J'actuifci6 col'lecliva i-p�rsolJal de/s
.qir;r���::::I::.n;::: dies de �e- I In'
.
f' 'orl� C'1-'O�,nir aquests basles de les Briga I' , . , ..aJl "





.,perque descobrfssim'iI/gunes de fes i Barcelona .1
de t� �ol'llsio �e5ultar�n morts dOl!)
..
belles qualitals' que els adomen. i ,_ � agents I ferft un aUre.
\
'Els qui visi/are� diumenge f'Hos� I Comul!ieat ofieia! I" �n 18 topadfl mori tambe un �trll-
�.pilal no tenien cap dubte soble I'ab. i de, �iumenge � clidor i reeuitaren ferUs els doe pro
-





,<v/ngul gen�rosament '!' baju�'8. amb " eXBRCIT DB L'BST. _:_, Lea noe" .
La sent�ncia ha estat de pena de
,
I,,,,,,, horde'" me ......ena'll·e'" d I �
. . �'. ' mort per 12115 dos processats •
..4�� u ,.....
u e JelXlsme, ! tres forces rebntJaren un movimenf"_. L
I
"'" BI ....rib 1 d 0:1. d . es convel"$es
'
pero no sabien res de les plfmd,f!s � f f
'
b I




u eo re PO! clone prup e� e a franco-itaUanes·
. cmori!ls i inleNecluals qiIe nimben el. f ,cota 1668 (vertex P"llas), del Mont- do! en un� causa per
alta traYcl6 ha
,conjunl d'iiqu.eSl etSfbl d'idealistes. I sech� , >
. , dlctat sent�ncla de mort contra Pran- \ IlOMA. - Bls dlarls italians ell
,entrt( els quaIs hi ha esper/ts veJila i Bn ela demee. sectors I'Bctivitat I.e... cesc.
Mir6130naetre i Jo�ep �lr6 B?-, mostren satllfet� del curs de lees COR'"
blemenl seJecles i cu/les que acrei- i :I t d ti' ;;: I t:. I
na!5tre, I de 30 i 20 anys d interna- :versel! frmnco·itallanes.
,
. 1 g e ra !':l nq ngull:' mpor onc a.
' '
xen el prestigi de la comunital. i BXERCit DB LLBVANT. _ Amb j ment contr�Jau.me Dom�nec� D0min- BI





... go i Francesc Mlr6. les converses franco- ftaUtsnes es ....._
,6 0 eu mes"g, ulla que a q_ue cor- ! InteAs apoi d'avlacl6 I artHleria, lie ..
·
Y""--






Les proccesades Joaql1ima Bonas- dran donar per acabades abaM de III
"."""" eesluga a VI anemic at,llca al Bector ,d'AUaga, lln!-
�
.. .amb tol el ,desin!eles per la llibeltal tant' se amb duresa ales proxlmitats
tre I Joltqulma Domlng� han estat ab- propera reuni6 de la Sociefai de NII-
d' s h I'" il
soltee. ,j clo,ne 'qu� es celebrllra el dill 9 de
" un
..
omes que np I son ret> I 'un de Collado Alto! vertex Sari �n(6n.
poble que no es ei seu?
"
, Assoll ocupllr algunes de, les nos-'
BI Tribunal d'�tta Traici6 I Bsplo .. , maig a Olnebrc.
"Del'xem ho �star 1/' I'�
, natg', Ie de Ca,tBlunya' ha confirmat'lea Sembla que avui dlllun" d. c"l-b--·
I
. e a 0 - per a irll tr�9 po�lciort� de. hi Ifni.a de vigIliln.
�..... ...,. a __
.. 1.1611 ben celf- que la, causa, per la
sent�ncles de ,mort contra loan 1 At.. fa una aUra entrevlsta Clano .. BloD-:
cia, gue I'ecuperart\m en' energic con-
qua! hom /luila a Espanya es lambe
,toni Crespi VIla fjosep Sala, per qlt., d.et-Fabra.
,
tra�tac. traicl6, contra. Amadeu Romero, per
./a seva! DBMBS BXERCITS.-·Sehse.n�ti.' D'un accident d'aviaeio
Pe,r tal de fer lIum]en a.qU,est leco'.
assasslnat, I contra Josep Vefa i An-
• cfes d'interes.
cpassem revjs/a a casa nosfra ma- I
t-oni Perrer, per atracament.-Pabra.
Ie/x. QuanttSi quants ekemplars iro Notes de Governacio R iA die ··A
'
. eun u e a OmlSSlu
harem d'individu.s que. ma/gNU diJ- BI com�eller de Governncl6 ha pas· 1 permanent del Parlament
.se 101 el que valgu.eu, son'e/reves de ' 1 • b II 1 d gSlit e mat! tre ,Q ant en e. seu
eS-1
-:, n�. a Roms, Dlgafer.-Fabre..
�a, medalla. en re!i1cio als simplitlcs, I Pltx � ha rebut
les vlsites de I'alcetlde· Aquesfa matfnadCi, sota la prest-
,camalades!. ,: \' . ) de Bercelono, de'l''Ajuntament de Oe-
'
dencia del Pariament, Martinez Bar- Nacion'alistes i liberals
Oenerosos, sf; pero amb una ge- ! lIda i dtd cap d,e bombers del desta-t rio. e'ba re�:mit h!' C�mies16 perma- _BUBNOS AIRBS.-5n 'una topada
.nerosilaf por/ada a la quinlaessen .. , c�ment Reus-Tarragona,':_Fabra. l nent del ParJament. " ' entre ele'ments nocloncllates i liberals.




.d'una foluntat fimia, d:un talent I La justiclh de la Republica Itrllmu.-FQbr.. .. . I �:::.,ullayUn .mort
i Ire. for"s,-:






iols els details que's'Ofeleixen amb mero 1 ba vi�t Ii! C�Ufja 'contra tela
Arribada -1 Millores
de jornals·
prodigalltal n I'observador. etracndore J(m�p RodrIguez i JoseI' Hi1n arribat a Barcelona eIs dele- �
als obrers metat-lurgics
Podlfem dedicar, uns palligrafs i) Forns, els qU15Is s'bavlen apoderat gats espanyols.fI Ia Confer�ncla In- �I�
. pARIS .•- S�gons nofa f4cflUada
,'ornamenlacio de les sales, als dJ- d'un5 terr'enY3 de Terross6 i en pre- tern",cional fnterparlamentarfa que per la Uni6 Soci�li$ta. Metal'lurgica
.
buixos, a I'ordle. etc. Pera no. Amb
.
sentar-ee lli polfCla pt':r a fer-I�e fora, s'hs celebrllt a Nf�a.-Pabra.
I
de Paria. amb el nou acord pactat
Jot i essel aixa coses adfirables. de- feren resi.'l1encia a Iff for�a publica 'i amb
la Confederaci6 Metal'lurgiczt.




0 ,8 t' I �
,
-Lea restrlccions que a la Indus .. I ,el� 3egiiente Clugments en ela Jornale:
.








fa que manquin forces articles d'us tea, 30 centime bora; obrers.
25 c�n·
AJUDANT DEL'DOCT0R LAPER80NB o.e PARIS
�
,




" r� encara se,guelx oferlnt als seus





OSLO. - 51 Partit Sociallsta No­
I ruec ha el!tat 8dm�s 0 112 Internatio-
nal Socialista._'Pabra.
>
ROMA. - Sembla que una de lea
vicUmes de t'accident d'aviacl6 OCO-'
I rregut II 1,'apllrell que fa· el servel T�-,
rana:Romn es el representant d'Alblt-
I LLIBERT.Al
j DARRERA . ,nORA I
'Comunicat oficial'd'anit
BXERCIT DE TERRA �
Sense novetat digne £1'es­
ser menclonada en tots els
sectors. d'aquest exerclr.
EXERCIT DE L'AIRE
Un avi6 facclos que inten­
tava amerraller Ies posicions
proptee del sector d'Aliaga
I fou abetut pel foc de les nos­
ires bererles i caigue incen­







Dlpoeitarf: MA�f F'JTB _MATA.tlO
/'-
"











servei a fat el
.
maquines. Maresnle.
Cen r Paroll Rote
'fat en que sigui reconeguda Ia Ies antenes .�e radio
conquesta q'Etiopia no obli- Nota de Ia
.
Comlssarta d'Or... '
gava a cap Estat a fer-he, car 'dte Public de .ataro
aixo es condiclonat \ fins que'
,
.' t·
les terres etiopiques coneguin
uI:l total apaivagament. Aixo'
no podra obtenir-se fins que
es solucloni. la guerra espa-'
nyola 0 al menys estigul en.
camf de fer-he, car-diu Cham­
berlQin�es condicio Indispen­
sable aixo per arribar -al reco-·
neixemenr de I'lmperl itelta.











Recor'da la seva carta a
Mussolini, amb la qual tnten­
tava millorar la sltuacio i ren­
deix tribut d'agralment a Lord
Pef�rd, Comte Ciano i Gran­
di, per la bona' volunret que
poseren en les gestlons, allu­
nyant tore mala interpretacio
que diflcultes un restabllment. � .
amlsros.
J
Afirma I'orador que l'obiec­
.riu politic que sempre ha ser ..
vit Angl�terra per la peu del
mon, no solament s'assolira
garantint la pau del mon sino
fins que ee resteblelxl.la con­
Assegura que creu haverflanca en la pau com mesura
previa per la millor merxa del assolit els
mit jane . que 'asse-
, guren Ia pau mundial, \aHu-mono
La supreesto de les causes nyant els perills d'una gl;1erra
que poden produlr una guerra que posaria
en perill lee con-




·:-ll l... I Chamberlain ha esfat forceEI tractat 'anglo=italia. a punts peru OS08 atacanr- osde fons per desagradables que aplaudir; - Fab�a.
]a Cambra dels Com,Dos slguin. Les recents converses La No - iotervencio
Condicio .iQdispensable: la amb el Govern de Fran�a pro-
solucio de la guerra espa- vep que el Gpvern angles ha Que passaril? ..
nyola seguit en la seva
.
empresa LONDRES.-Com a res�l-
LONQRES.:...._ Amb assis.... �ense defallences. . tat de les converses p'olitiques
tinda de la totalitat de dipu- Eis acords establerts' co- d'aquests. da,rrers dies, aern­
tats s'ha obert a la Cambra breixen alIi> que es principi bla que' aquesta sefm-ana es
deIa Comuns el debat per l'a- fonamenfal de la nosrra- polf- reunira el sub-comite de:la No




Fa referencia a Palestina i practica el control terre&tre, la
.
Chambel'lain ha. ·pres Ia pa- diu que el Cornte Ciano ha retirada de voluntaris Ua tra­
mula per obrir eI debat i ha promes que Italia s'abstindri� t' mes� a Espanya de deIegats .
.
fet historia de les negocia- de crear dificuItats a radminis- SegQn�;>�bla !talia i dIe-i. clons i dels <resultats. .\ traci6 anglesa. Anghiferra ha rnanya es mostren prc;,pici�s a 11Explica el comen�ament de garantit .que els interessos ita- que es realitzi i, per ,tan, faci­Ia guerra d'Etiopia - i diu- que Iians seran igualment garan- .�liten un possible exit era aquest �
lea mesures preses contra Ita- tVs. S'ha referit tarnbe'(lles projecte.-Fabra.
1m feren fallida. Des d'alesho- forces militars italianes de'Lf...
.
\ .
res les reIacions anglo-itaIia-1 bia i ha dit que s'hanredu'it ja Bitler a ROlI!a
nes adquiriren un mal caire I a l� mita! de I.es que existien BET:lLIN A
.
d
b'd "II I I' I
K •
- ires quarts e
am eVI ent perl per a pau
I








� CInC e a tar a It e, a sor-








• � • tIt en lrecclO a oma en con ..
coses· fins que. Chemberlam 1 Ia propera reumo de Gmeb;a . . If'
,
'd' d 1 C
.
II I . h d' I " . .
VOl esp,eCla ormat per dos








. trens. ·L, . prImer a sorfIt cmc
.. �--------I---------------
minuis abans del que viatja eI
. Fhilrer..
Aquest, abans de la sortida.
ha confirenciat arnb Goering
£1 qual el substitueix mentr�
. duri la seva absencia. - Fa ...
bra.
BERLlN.�Ets diaris par­
len del viatge d'Hitler amb
gran pompositat. Ressalt.en
I' arnisfat germano-ita' iana que
no s'ha afebIif gens despres
de.la conquesta d'Austria· i es­
peren obtenir amb aquest viat­
. ·ge Ia desaparici6 del malestar
,
produ'it enyopi�i6 davant de
les recents converses franco-'
hrit�niques. - fabra ..
. r
CompIint el que s 'ha dispo­
sat per Ia Superioritat, .�·s do­
na un rermlni de 48 hores (}
partir de Ia data; per a que si­
guin retlrades totes les ante­
nee dels edificis porriculers,
passat el qual es procedira a.
sancionar els que no ho hag{n.
fer, cursenr-ee la corresponenr
demincia.
l'1ataro, 2 maig 1938.




Servei pubUc de Banys
HORARI PEp A LA.
TEMPORADA D'ESTIU
Dies felnere: de 8 men � 7 tarde :
















��� �� 1!MlI� IE�
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De la Socielal IRIS (Melclor dq
Palau, 25): ObelIa e/{S ciies felnell!!
del (/i/luns al divendres. de if 8 a '''I
de la nil; dissables i dies fesliuB cil$;
6 a 8 del vesple. '
De la Societal A TElvEU (MeJdol'
de Palau, 5): ffor8l1: Dimaf'is I df
ious, de dos qlialls df! 7 a 8 de;}
vespre; dissabtes, de' 4 a 7laros;
diumenges, de 11 a 1 matl j de 4 tJ ,
l.alda;
Dela CAIXA D'ESTALVIS (Pln­
{!a de /a Lliberlq.l): ffores de t/eclO1l1:
Dies fei.rlers, del dllluns al dissabte.
de 10 a 1 delmatl i de 4 a 6 de III
larda. RetJla tancada e/s diumenges
I fest/uB
/
. De la :SOCIE1AT MODERhA
FRATERNITAT f(C'uladans� 22 I
Cuba, '47): Oberla de dilluns 8 dJ­
vendles, de 8 il 10 del vespte, leIs'
dissabfes de., 4 a 6 de.Ja laloa.
I
.1
�l'''''CPRB:i>.,n;\ M!Nf.,mVA., .•� �!!.� T,� P!X.'J''f,
I.
I
r
J
